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艮何等の意味もな
い。太陽系の諸星
の蓮；行［t年頭も年
宋も、少しもかわ
りない。ド昔の儘
の筒博士で、同胞
の星の群ぜ、日［t
合唱の音f，le　’fこてて
るろ。そし『⊂辞塵
の歩み幽して、極
まつナこ軌道た行く所まで行く』でほないか。
けれこも、見ろ人の心・が嘉すこまるH芽、又『天
使』も『その強みた』た薪ナこにするであら
う。新年に人々の心か新ナこにマる天界ば天．ヒ
E地上ピか結びつける糸である。鋤上の祀：會
が新まる時、『天界』にもア）ンビ言ふやうな革
新な加ヘナこいt　li．永々編者が夢みて刷こ所
であっナ：カ㌔今度e言ふ今度1ばそれが實現出
來ナこt思ふO『ナナ、何ミ感じの好い雑誌が
出來ブこ事よ』S言ふXPうな、お世緋でもよ
い、讃者の多数から聞き7；いものである。罰
事爲眞阪につ・・て1乱色々観明を力nへまい。
御一賢の上、御遠慮なき批判なり忠皆な下さ
れば幸甚である。それによって今後更：に完全
なものに仕上げ71いものS思ってみる。天文
年鑑ば十二月申に出來ろ筈であっずこが、色々
な原因の爲めに少し替れカ。・一・月申にばすっ
かり出費上る筈であろ○多数會耳環鴛の机上
に是非一部つつそなえてほしい。通交年鑑な
翠行本rSして幽門し力爲めに、天界紙上に今
まで連載して居ずこ。天丈歴表の欄が不必要に
なった。ブこだ星座案内ぜ簡軍なもの奄天文入
門者の爲めに蓮；帰する事にしf：o間ぽ駝木山
の筆になり、説明は山本氏の名筆である。
それから此の雑誌奄藝術化すろ爲めにカント
か多職入れろ事にしナこ。表紙の丈字及カント
【iT關の河村氏の好意により、紙筆のすべて
のカッMt下灘の高島氏の劣力に依る。
爾氏に厚く感謝する次艶である。最後に原
綿、通信、平調カット等御寄稿の際にlt直接
荒木氏宛1：して下されば、翻：輯上非常に女子都
合である。
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スタンダード三吋天髄望遠鏡
太陽黒融の観測に
太陽表面は近県著しく活動し驚くべき大黒鮎は
元々出現して居ります。　興味多き黒鮎観測には
三吋望遠鏡は理想的の器械で大黒鮎の微細なる
構i造白紋等は明瞭に観測出來ます。
　　　三吋良質封物レンズ焦鮎距離40吋
　　　天響町接眼レンズ70倍
　　　地上用接眼レンズ40倍
　　　太陽観測用サングラス
　　　高き地上三脚及箱（三脚台高さ五吠）
概箪定日　約戴百五十圓
【在庫昌力｛あります
土星の理
木星の衛星
　見えまて
地上遠望レンズ
及サングラス
各一個附馬す
學校用にに輸入税免除の
　手績蝕致します
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